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Вопросы развития государственного строя и системы советов в 
странах народной демократии
СОФИЯ ИЛЬИНИЧНА РУСИНОВА 
(ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА)
1. Государственный строй и система представительных органов в 
странах народной демократии развиваются, прежде всего, на основе 
общих закономерностей, вытекающих из общности общественно и 
политических отношений в социалистических государствах. Наряду с 
общими чертами имеют .место особенности развития народнодемократи- 
ческих государств в целом и каждой страны в отдельности. Таким 
образом, в рассматриваемой проблеме, связанной с формой социалисти­
ческих государств, можно выделить общее, особенное и отдельное.
2. К общим чертам, присущим государственному строю всех соци­
алистических стран, следует отнести: органы государственной власти 
в центре и на местах являются представителями и выразителями ин­
тересов трудящихся, руководимых рабочим классом во главе с его 
марксистско-ленинский партией; все они полновластны и являются 
основой всей системы государственных органов; избираются народом 
и подотчетны ему; сочетают соединение законодательной и исполни­
тельной власти, т.е. принятие решений и их исполнение; различными 
способами связаны с широкими массами трудящихся.
3. Особенное в развитии государственного строя в странах народной 
демократии обусловлено конкретно-историческими у с л о в и я м и  раз­
вития народнодемократических и социалистических революций. Это 
особенное проявляется в создании и развитии народных фронтов, в 
многопартийности, в преемственности тех прогрессивных традиций, 
которые в преобразованном виде выступают в новом качестве, отвечаю­
щем с у щ н о с т и  социалистического государства. Вместе с те.м особенное 
обусловлено также различными этапами развития этих государств.
4. Многообразие фор.м социалистического государства проявляется 
в специфике государственноправовы и н с т и т у т о в  в  каждой отдельной 
стране (особенности построения представительных и исполнительно­
распорядительных органов, избирательной системы, регулирования 
основ правового номожения личности и т. д.). И если в экономической 
сфере закономерна интеграция социалистических стран, которая об­
условливает унификацию многих норм гражданского права, то в раз-
витии конституционноправовых и н с т и т у т о в  нет тождества. Каждое 
суверенное социалистическое государство в своем к о н с т и т у ц и о н н о м  
развитии опирается на общие закономерности и сохраняет вместе с 
тем свои индивидуальные черты, свои особенности, вытекающие из 
исторического прошлого, из его воздействия на современную конститу­
ционноправовую систему, из конкретных условий развития обществен­
ных отношений, направленных на построение коммунистического об­
щества и укрепления интернациональных связей между странами 
социалистического содружества.
5. Развитие государственного строя стран народной демократии 
непосредственно связано с возрастанием роли высших и местных пред­
ставительных органов в решении всех вопросов жизни страны, даль­
нейшим укреплением их связей с массами п усилением результатив­
ности демократических форм их деятельности. Совершенствуется пра­
вовое регулирование их организации и деятельности, которое выража­
ется 1. в углублении к о н с т и т у ц и о н н о г о  закрепления правового поло­
жения представительных органов всех ступеней как во вновь принятых 
к о н с т и т у ц и я х , так и в к о н с т и т у ц и я х , подвергшихся реформам; 2. в об­
новлении регламентов высших представительных органов; 3. в даль­
нейшем совершенствовании административно-территориального деле 
ния: 4. в дальнейшей демократизации избирательных законов; 5. раз­
витии законодательства о местных представительных органах при­
менительно к отдельным звеньям, а также ко всей системе этих органов 
в целом.
6. Определяющим в укреплении представительных органов высших 
и местных является руководство ими коммунистических партий, опи­
рающихся па народные фронты.
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